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La llarga tradició de la revolta: records i testimonis del procés 
de construcció de la cultura llibertaria a la Catalunya 
del anys vint 
L'article descriu la 
cultura i l'experikncia 
revolucionaries, dins 
de la quotidianitat, 
d'alguns dels homes i 
de les dones que van 
formar part del 
moviment llibertari a 
la Catalunya dels anys 
vint i trenta del 
segle xx. L'estudi vol 
valorar sobretot els 
elements culturals 
que van conformar 
l'univers existencial 
d'aquestes persones. 
The article describes the 
everyday revolutionary 
culture and experience of 
some of the men and 
women who belonged to 
the libertarian 
movement of 1920s and 
30s Catalonia. The study 
gives special emphasis to 
the cultural elements 
shaping the existencial 
universe of these 
persons. 
((Per a aquells obrers l'afany de saber era u n  
dolor intens, una recanGa profunda, la ferida 
d'una injustícia. La desigualtat en la repartició 
de la riquesa no és tan irritant, o no ho era, 
per a aquells, tant com la negació de cultura. 
Per a ells la Ciincia era una sola riquesa 
espiritual que podia posseir-se o viure'n privat 
del tot.)) Pere Coromines (Prometeu, 1934).  
El nostre treball és una primera 
aproximació a la descripció de la 
cultura i l'experihcia revolucio- 
naries dins de la quotidianitat 
d'alguns dels homes i dones que 
van formar part del moviment lli- 
bertari radicat a la Catalunya dels 
anys vint i trenta.' Aquestes per- 
sones, algunes nascudes a Catalu- 
nya i d'altres provinents d'altres 
zones de 1'Estat espanyol, es van 
organitzar a través dels anomenats 
grups d'afinitat que actuaven a 
l'entorn de la CNT, la FAI, o 
d'altres que actuaven indepen- 
dentment de les grans organitza- 
cions llibertiiries. Tots ells aposta- 
ven per la construcció d'un teixit 
social que aportés noves formes 
d'actuació i de relació entre les 
persones. Un teixit que hauria de 
valorar el coneixement i l'edu- 
caci6 com a elements indestria- 
bles del futur de l'home, lligat a 
l'emancipació social i moral en- 
vers l'estat. En qualsevol cas, no 
volem descriure la seva activitat 
sindical o política, sinó que volem 
valorar els elements culturals que 
van conformar l'univers dels nos- 
tres protagonistes i la seva particu- 
lar personalitat. Amb el nostre tre- 
ball intentem comprendre com va 
ésser aquesta fenomenologia cul- 
tural tenint en compte les rela- 
cions socials i el context d'una 
6p0ca.~ 
La nostra finalitat és compren- 
dre fenbmens essencialment cul- 
JA creació d 'un  teixit social que aportés noves 
furwzes d'actuacid i de relació entre les perso- 
 es fou t tn  dels objectius del moviment obrer 
de les primeres dicades del segle XX a 
Catalunya. Fotografia: Joan Mel i i ,  líder 
anarquista hospitalenc, llegint en companyia 
de dos companys més. 
turals. Refem als nostres ulls el 
m6n dels anarquistes catalans: les 
seves reunions, les seves vetllades 
teatrals, les converses amb les 
seves famílies; expliquem com 
concebien la salut i l'amor i els 
debats sobre materies com el 
naturisme o la recerca d'una llen- 
gua comuna per a tots els despos- 
sei'ts. 6s a dir, descrivim el com- 
plex sistema de relacions amisto- 
ses i familiars que a cops es barre- 
ja amb l'activitat política, i desco- 
brim quina cultura s'hi donava, 
sobretot a partir de les lectures 
que feien dels autors propis de 
l'anarquisme clissic, i de tots 
aquells altres autors, que essent 
llibertaris o no, ((adoptaven)), 
valoraven i incorporaven a les 
seves bibl i~teques.~ Aquesta expe- 
riitncia prolethria de recerca de 
coneixement, en que els llibres 
eren valorats i estimats a les llars 
obreres, comporti tot un  nou sis- 
tema de valors i creences lligades 
a l'esdevenir quotidii. Aquesta 
experikncia és transmesa al movi- 
ment associatiu voluntari de 
caricter polític, i esbrinem quin és 
e1 valor del seu discurs narratiu. 
Per aconseguir-ho hem refet les 
experikncies de vida de persones 
antiautoritiries catalanes o d'al- 
tres punts de 1'Estat espanyol que 
van fer possible aquesta prictica 
cultural al llarg d'una bona part 
del primer terc de segle, u n  perio- 
de amb poques oportunitats d'ac- 
tuar dins la legalitat política, perb 
extremament ric pel que fa a la 
lectura i a la r e f l e ~ i ó . ~  La prictica 
llibertiria, integrada dins la matei- 
xa histbria del moviment obrer 
europeu, esti  directament lligada i 
expressada en les autobiografies 
dels seus protagonistes. Aquests, 
per mitji de l'amistat o pels nuclis 
familiars, transmeten la tradició 
revolucioniria de critica al capita- 
lisme. En aquestes experikncies es 
mostren alguns dels aspectes sobre 
els quals transcorria la vida d'uns 
homes i dones que, en part, feren 
1. Aquest article forma 
part de la introducció de la 
nostra tesi doctoral llegida 
a la Universitat de Bar- 
celona la passada primave- 
ra de 1995, amb el títol: 
((De la llibertat per conei- 
xer al coneixement de la 
llibertat)), dirigida pel doc- 
tor Ignasi Terradas i Sa- 
borit. El metode d'investi- 
gació esti realitzat a partir 
del treball de camp amb 
seixanta histbries de vida 
d'homes i dones anarquis- 
tes i combinat amb l'apor- 
tació d'una cinquantena 
d'autobiografies obreres, 
publicades i inkdites, de la 
mateixa kpoca. També 
hem realitzat una tasca de 
contextualitzaciÓ a partir 
de la literatura destinada 
als proletaris, en especial 
novel.les, i també, lbgica- 
ment, de la premsa perib- 
dica. En alguns dels seus 
plantejaments el nostre 
treball té punts de coin- 
cidkncia amb el de David 
Vincent (1981) a Angla- 
terra, Claire Auzias ( 1980) 
a Franca, i Claudio Venza 
(1984) a Itilia. 
2. En el present article 
no fem menció de l'abun- 
dant bibliografia sobre el 
moviment anarquista de 
1'Estat espanyol. Només 
fem un especial esment 
d'aquelles obres que perto- 
quen a la part metodo- 
lbgica i les citades en el 
text. 
3. Destacarem en aquest 
punt la gran quantitat 
d'autors literaris que en- 
tren a formar part del món 
anarquista a partir de les 
seves crítiques al capitalis- 
me, l'església o la societat 
c( burgesa)). Veurem com 
alguns autors que no es 
defineixen com a homes 
revolucionaris, són llegits i 
reprodults, perb, en la 
premsa anarquista de tots 
els temps. 
4. Els períodes de clan- 
destinitat no han merescut 
encara massa atenció per 
part dels estudis histhrics. 
Sobre aquest punt és forca 
interessant la reflexió que 
proposa Clara E. Lida 
(1903: 64) sobre els perio- 
des de clandestinitat del 
segle XIX: ((Casi todos 10s 
estudios sobre el movi- 
miento anarquista español 
-y justo es decirlo, tam- 
biér~ sobre el de muchos 
otrc~s paises- se han limita- 
do a esos raros y excepcio- 
nales momentos en que el 
lenguaje y 10s actos fluian 
en un espacio legal y 
público que normalmente 
les estaba vedado. Salvo 
muy contados casos, gran 
parte de la historiografia 
del anarquismo español no 
ha penetrado en esa larga 
historia que transcurrió al 
filo de las candilejas o en 
la oscuridad, como si 10 
marginal, 10 clandestino, 
10 secreto fuera indescifra- 
ble o careciera de significa- 
do. t) Un dels nostres prota- 
gonistes, Josep Peirats, 
avala la tesi de Lida, ja que 
aixi ho va manifestar en 
diverses ocasions: ~ L o s  de 
la generación de la Dic- 
tadura [de Primo de Ri- 
vera] hamos acercándo- 
nos a 10s sindicatos por 
primera vez. Durante el 
período heroic0 predicta- 
torial éramos más bien 
unos adolescentes y nues- 
tro paso por la CNT no 
tuvo historia. El periodo 
de la Dictadura fue el de 
nuestra incubación, rnás 
que sindical (10 que era 
cas, imposible entonces), 
ideológica. )) 
5. En aquest sentit hem 
valorat positivament les 
informacions sobre els 
detalls de la vida quotidia- 
na: les fotografies familiars, 
les dels centres obrers, els 
petits objectes a les llars, 
les biblioteques particulars 
i el comentari dels seus 
volums. 
6. Una part important 
del nostre estudi és la ti- 
pificació de les fonts escri- 
possible la victbria de les es- 
querres el 19 de juliol de 1936 a 
Barcelona. No podem pretendre 
l'exhaustivitat en la descripció de 
totes les seves experikncies, ja que 
seria gairebé impossible de realit- 
zar, ni tampoc la crítica f&cil des 
de la nostra posició, amb l'avan- 
tatge que ens aporta la posterio- 
ritat. El respecte al context de 
l'kpoca i l'esforc en la seva recons- 
trucció i descripció ha estat una de 
les tasques prioritiries del nostre 
treball.5 El que sí hem valorat és la 
similitud en alguns passatges dels 
relats de vida, sobretot en les 
variables relacionades amb l'edu- 
caci6 i l'autodidactisme, les lectu- 
res i la seva influkncia en la vida 
digria, i les experikncies personals 
lligades a la sociabilitat política. És 
a dir, la relació entre la teoria 
anarquista -expressada en forma 
de discurs oral, lectures de llibres i 
fullets- i la praxi quotidiana dels 
individus: el context local, cultural 
i social dels grups anarquistes, on 
aquesta teoria té la seva expres- 
La pertinenqa a la classe tre- 
balladora i l'esforc per la superació 
intel.lectua1 i moral són la línia 
argumenta1 de totes aquestes 
obres. Una superació que prové de 
la recerca del coneixement i que, 
juntament amb la subversió i la 
rebelslió, seran parts importants 
de les trajectbries de vida que, 
integrades dins de la societat del 
seu temps, comportaran greus 
situacions personals de tensió i 
contradicció. 
Hem incidit especialment en el 
període histbric de 1923 a 1931 
perquk hi coincideixen tres gene- 
racions de militant-s: els més vells 
-des dels 50 anys-, els militants 
((madurs)) -entre 20 i 49 anys-, i 
els més joves, que comencen a 
trobar-se en ateneus i centres 
obrers impulsats pels anteriors 
-entre 12 i 19 anys-. En aquests 
anys arriben a Catalunya un gran 
nombre d'immigrants que confor- 
maran bona part del substrat de 
l'anarquisme catali, un  anarquis- 
me que comptava ja amb una tra- 
dició revolucion&ria des de finals 
del segle passat i que havia anat 
incorporant en la seva histbria 
nombroses batalles contra la classe 
patronal. La trobada comuna de 
totes aquestes persones, els antics 
llibertaris i els homes que acuden 
als centres industrials en recerca 
de feina, dotar& l'anarquisme de 
tot 1'Estat d'una riquesa de plante- 
jaments i de polkmiques al seu 
interior com poques formacions 
polítiques assoliran. La mateixa 
configuració de l'aparell polític 
anarquista afavorir2 aquesta di- 
versitat d'idees i d'opcions, sobre- 
tot d'aquelles més properes als 
corrents que als anys vint acom- 
panyen els anarquistes europeus, 
tant en el seu vessant individualis- 
ta lligat al pacifisme, l'antimilita- 
risme, l'esperantisme o el naturis- 
me, com en el seu vessant il- 
legalista. També el fet que no 
poguessin actuar públicament com 
a sindicats i grups legalitzats, va 
fer que els anys de la Dictadura de 
Primo de Rivera fossin un  temps 
de maduració i de recerca in- 
tel-lectual. Tot i voler cenyir 
l'estudi a l'imbit geogrific catal&, 
cal tenir en compte la mobilitat 
d'aquests personatges i com es 
veieren influi'ts per una tradició 
Ilibert2ria molt, més rica que 
I'estricta evolució local de I'anar- 
quisme catal&. Per tant hem defu- 
git un estudi excessivament loca- 
lista que deformaria la visió real 
del moviment, i hem cercat les 
miltues influkncies, tant pel que fa 
a l'estat com des del punt de vista 
internacional. 
Hem tractat impliament una 
part de la multiplicitat d'aspec- 
tes que ofereix l'acció cultural 
d'aquests revolucionaris. Durant 
la major part del temps no podien 
fer propaganda anarquista oberta- 
ment. Per tant, s'escuden darrere 
revistes i publicacions que recu- 
llen les firmes de destacades figu- 
res internacionals en el camp de 
les ciPncies, la literatura, la filoso- 
fia, o la teoria de l'educació. La 
tasca conscienciadora i organitza- 
tiva es realitzarh per mitjh de la 
lletra impresa, la qual, gricies a 
aquestes publicacions, seri la 
introductora en les llars obreres de 
les idees mks avanqades en el 
camp de la critica a la religió, de la 
sexualitat, de l'educació, de l'anti- 
militarisme, i del rebuig al fanatis- 
me i la uniformitat, en una clara 
vocaci6 de resistkncia dins una 
Europa que anava avanqant cap al 
totalitarisme i la repressió de tota 
diversitat. Els grups anarquistes, 
estretament lligats als precedents 
de la 11-lustració francesa, als 
socialismes utbpics i a 1'Alianqa 
bakuninista, recolliran la respon- 
sabilitat de la continultat cultural 
de les Ppoques anteriors. Tots 
aquests textos seran difosos i 
comentats per aquells revolucio- 
naris que des de la seva posició 
d'obrers manuals poden accedir al 
m6n vedat de la gramitica i de 
l'ortografia. No és d'estranyar que 
l'alfabetització i el dret al coneixe- 
ment siguin punts importants dins 
l'ideari revolucionari europeu des 
dels primers anys del nostre segle. 
És més, volem destacar com en un 
període en quk hi ha una crisi 
important de l'ordre social i poli- 
tic, que es pot convertir en una 
veritable amenaqa, els aspectes de 
la tradició critica europea són 
recollits pels anarquistes i pels 
avantguardistes que s'uneixen a 
ells i transmeten una tradició radi- 
cal i critica contra el despotisme i 
a favor de la raó, el coneixement i 
la tolerincia. Una tradició que en 
el passat havia estat recollida per 
persones de medis i tarannhs ben 
diversos, com els ilelustrats dels 
segles XVII i XVIII. 
Durant els anys vint i trenta la 
burgesia repudia aquesta tradició 
bescanviant-la per la intolerincia 
política que s'expressi en els fei- 
xismes europeus. En canvi, els re- 
volucionaris mantenen la tolerin- 
cia com un dels seus conceptes 
principals, ja argumentada per 
homes com Voltaire o Volney, els 
quals trobarem sovint esmentats i 
reprodults dins les obres literiries 
dels anarquistes. En tots aquests 
escrits adreqats a les classes treba- 
lladores, i recuperats per a la lectu- 
ra obrera, es dóna prioritat als 
temes que ajuden a formar un  
món propi i extraordiniriament ric 
de l'ideal llibertari, establint una 
continui'tat en línia directa amb la 
tradició radical europea.' 
Tanmateix, les referhcies als 
fets de la Comuna i la Revolució 
Francesa són constants en tots els 
escrits realitzats per aquests treba- 
lladors, en els quals intenten 
explicar els antecedents de les 
seves reivindicacions socials. Els 
seus protagonistes són els herois 
populars i Ppics en una cultura 
que barreja la lectura del llibre, 
l'opuscle o la propaganda oral.8 
tes, ja que existeix una 
producció anarquista im- 
portant pel que fa a auto- 
biografies, biografies de 
companys, o versions no- 
vel.lades de la prbpia vida. 
Aquesta producció no és 
més que el desig de mos- 
trar i narrar a les noves 
generacions la prbpia ex- 
periencia, ja que els autors 
se saben protagonistes de 
fets excepcionals en la 
histbria europea. 
7. Aquesta continui'tat és 
fa més evident a partir de 
les interpretacions de Pau1 
Hazard (1988), concreta- 
ment en els capítols ((La 
ciencia y el progreso)) i 
((Hacia un nuevo modelo 
de humanidad)) .
8. Al nostre país hi ha 
una gran mancanca pel 
que fa als estudis sobre la 
tradició oral dins del movi- 
ment obrer, que és l'eina 
bhsica de la difusió de les 
idees d'emancipació social 
entre la població campero- 
la i analfabeta del sud-oest 
europeu. A més, és essen- 
cial en períodes de forta 
repressió política o en 
situacions d'escassetat de 
mitjans econbmics i tkc- 
nics. Aquest tipus de pro- 
paganda s'articula a l'en- 
torn de cancons, versos, 
corrandes, etc. i també en 
la figura del lector que 
s'adreca als vei'ns,com- 
panys de treball, etc. i 
actua com a narrador i co- 
mentador de diaris i 
novel.les. Tant A. Lorenzo 
( 1974) com Diaz del Moral 
(1979), evoquen en les 
seves autobiografies pas- 
satges sobre la lectura 
col.lectiva, o sobre el paper 
de la paraula i del vers 
com a part de la propagan- 
da anarquista. El cas italih 
és tractat per Italino Rossi 
(1981), i per l'autobiogra- 
fia d'U. Tommasini (1984). 
Pel que fa a Franca, ho 
trobem a les autobiografies 
d'A. Bosiger (1992) i d'E. 
Hug (1980). 
9. Assistim al fenomen 
de 'a descristianització del 
món urbk, que veu la reli- 
gió substituida o trasllada- 
da per la litreratura pro- 
lethria que va ocupant el 
seu lloc. La substitució seri 
forrnal (prictiques alterna- 
tives dominicals) i de fons 
(noves pautes de compor- 
tament, nous valors mo- 
rals, etc.). 
10. El canvi personal i 
l'autodidixia al Regne Unit 
són tractats hmpliament en 
les obres de C. Hil1 (1983) i 
E. P. Thompson (1989). 
1 1. Alguns d'aquests 
casos han estat estudiats 
per Cristopher Hil1 en 
divcrsos treballs sobre 
Anglaterra: Antichrist ilz 
seventeenth-century England 
(1990), Change and 
Continuity in seventeenth-cen- 
tur) England (1974), i molt 
especialment, El mundo 
trastornado (1 983). També 
es pot consultar l'obra 
d'Alan Cole: ({The Quakers 
and the English Revolution)) 
publicada en el recull de 
Trevor Aston (1965). 
12. En aquest apartat es 
pot inscriure l'obra dfIgnasi 
Terradas (1 990): Revolución 
y religiosidad. 
13. E .  P. Thompson 
(1989 [a]: 11, 313) situa la 
forrnació d'aquesta cons- 
ci6ncia a Anglaterra en- 
frorit del capitalisme indus- 
trial a partir de la dPcada 
del 1820. 
14. Algunes de les obres 
més representatives de la 
idea que mantenim són: 
Timó d'Atenes, EI Mercader 
de VenPcia, Hamlet, Macbeth, 
o Bl Rei Lear que Marx 
aprofita més d'un cop per a 
les seves reflexions, alhora 
que el romanticisme les 
recupera i en fa noves ver- 
sions. Vegeu també l'obra 
ja esmentada d'E. P. 
Thompson (1989: 11, 342 i 
seg ). 
15. Istrati (1973), en el 
prbleg a una de les seves 
novel.les, escriu el marc de 
L'excursionisme, el naturisme i 
altres activitats foren mitjans ideals 
per consolidar l'univers cultural 
dels llibertaris catalans. Excursió 
dels membres del grup ((Sol y Vidau 
(c. 1928). AI fons, a m b  barba: 
Federico Urales i Max Nettlau. 
En tota aquesta opció cultural 
es practica la critica conscient a la 
religió i s'aposta per l ' a t e i~me .~  
També es critica tota mena de 
poder, sia monarquia o república, 
amb la proposta a favor de 
l'exemple personal i a partir del 
canvi individual; és a dir, a favor 
de la no-col.laboraci6 amb cap 
manifestació de l'autoritat institul- 
da. Pels revolucionaris, la religió, 
l'escola estatal i 1'exPrcit no  són 
les Úniques institucions emprades 
per l'estat per assegurar la seva 
autoritat moral. Lluiten també 
contra altres formes de dominació: 
el matrimoni, la família, el treball 
alienant, etc., que, segons ells, 
contribueixen a fragmentar i des- 
truir la personalitat de l'individu. 
Així, lligades a aquesta tradició 
europea de llarga durada, ressor- 
geixen i s'aproximen algunes de 
les formes d'independkncia social i 
moral de 1'Estat. La diversitat 
d'alternatives és una constant que 
acompanya l'acció dels diferents 
grups i individus. 
Podem constatar que la revolu- 
ció anglesa del segle XVII ja pre- 
senta alguns d'aquests trets carac- 
terístics, sobretot pel que fa a la 
critica il.lustrada a la monarquia. 
La forma es presenta en l'alianqa 
que comporta la conscikncia 
comuna de la desigualtat social i la 
necessitat d'una acció lligada al 
canvi no solament polític, sinó al 
canvi interior dels actors del fet 
revolucionari. És a dir, la prepara- 
ció de la mentalitat humana per 
assolir i conservar alhora el canvi 
social.1° 
Aquesta reacció, que varia 
segons les kpoques i les diferents 
regions geogrifiques del context 
europeu, dóna com a resultat 
diverses generacions d'homes i 
dones que promouran diferents 
alternatives. Aquest procés, com 
afirmivem, prové del segle XVI i 
XVII -a partir de petits nuclis 
organitzats perb encara marginals 
(heretgies, afeccions, emigrants, 
etc.)-l1 i arriba al segle XVIII. A 
Franca, amb la 11.lustraciÓ es 
nodriri d'una saba nova alimenta- 
da per tot el moviment filosbfic 
que comporta, i també per l'ampli 
ressi) dels fets revolucionaris. Les 
idees circularan cada cop a més 
velocitat i s'experimentaran amb 
mis  intensitat.12 
La revolta, perb, no  és un  
intent de derrocament polític de 
l'home en el poder, sinó u n  intent 
de canvi radical en les condicions 
materials i morals de vida. 
Aquesta idea central vindri expli- 
cada per diverses figures del pen- 
sament revolucionari europeu, 
especialment per Rousseau, al 
segle XVIII, amb els seus Discursos 
sobre la desigualtat. També al segle 
XIX ho fari Marx, amb molta més 
precisici, en la seva teoria sobre 
l'alicnació i l'explotació. Al segle 
XX s6n els joves revolucionaris els 
qui recolliran aquesta idea, que 
seri la base de la seva original 
expcrikncia com a col.lectiu de 
treballadors manuals inserits dins 
una tradició europea de llarga 
durada. Gs a dir, aquesta conscikn- 
cia d'obrers revolucionaris no és 
un fet purament conjuntural, sinó 
la manifestació d'un fil conductor 
que arrenca des dels orígens del 
rnateix capitalisme, i que troba, en 
els autors dramhtics, els primers 
crítics al rkgim que s'esti formant. 
Insistim a recordar que la inserció 
de les reivindicacions obreres en 
tradicions radicals de llarga durada 
ha rebut u n  tractament exemplar 
en l'obra d'E. P. Thompson.13 
Uinici del capitalisme faciliti i 
agreuja les condicions de maltrac- 
tament i de violkncia a quk es 
veien sotmesos els més despossei'ts 
i fou Ampliament criticat per 
autors com Shakespeare, malgrat 
les seves afirmacions mig antide- 
magbgiques i mig antidemocriti- 
ques en obres com Juli Cisar, o 
Antoni i Cleopatra.14 
En el mateix context cal remar- 
car que es va fer notable en els 
mitjans obrers de finals del segle 
XIX I'empremta de la literatura 
russa d'observació i reflexió social 
d'autors com Txékhov o Gorki, 
entre d'altres. Homes com el 
romanks Panai't Istrati faran la 
mateixa denúncia social als anys 
vint del nostre segle mitjanqant les 
seves narracions.15 De la mateixa 
manera ho faran els autors 
expressionistes alemanys a través 
del teatre: Bertolt Brecht, Piscator 
o Ernst Toller denunciaran 
l'ascenció brutal i totalitiria del 
capitalisme al seu país i el desencís 
dels sectors més despossei'ts.16 
També cal fer esment de l'expe- 
rikncia russa, tant en la novel.la 
com en el món del teatre proleta- 
ri, a través de la persona d'Asja 
Lacis (1989) ,  que constituí u n  
pont entre les avantguardes literi- 
ries alemanya i russa.17 No podem 
menystenir tampoc tradicions que 
ens són més properes com la fran- 
cesa, vehiculada sobretot pels 
esdeveniments de l'afer Dreyfus i 
el seu crític més conegut, Émile 
Zola.18 També cal tenir present 
l'herkncia important dels autors 
utbpics del segle XIX, molt més 
coneguts i populars al seu temps 
del que podem pensar i que arre- 
laren significativament en amplis 
sectors de les classes subalternes, 
amb les seves propostes de vida 
comunal, felicitat universal, nous 
plantejaments urbanístics, etc.19 
1928: ((Dedico este libro 
al pueblo de Rumania, a 
10s once mil asesinados por 
el gobierno de mi país. A 
las tres villas, Slanilesti, 
Bailesti y Hodivoaia, des- 
truidas a cañonazos: cri- 
menes horrendos perpe- 
trados en marzo de 1907, 
que han quedado impu- 
nes.)) A I'autor i la presen- 
cia de les seves obres a les 
biblioteques anarquistes 
dediquem un capítol en 
l'apartat titulat ((Els miralls 
literaris n. 
16. Sobre Brecht ja hi ha 
literatura prou coneguda, 
o ens podem remetre a la 
lectura directa dels seus 
poemes o de les seves 
obres de teatre. Sobre 
Toller, menys conegut, 
perb amic personal de D. 
Abad de Santillán, ens 
podem remetre a la seva 
autobiografia (1987), i a 
diverses obres com les de 
L. Thivat, J. Barrot i D.  
Authier, i D.A. de 
Santillán entre d'altres. 
17. Asja Lacis (1891- 
1979) va dirigir un teatre 
proletari per a infants a 
Riga, la seva ciutat natal. 
En les seves membries 
narra la seva amistat i la 
seva relació amb alguns 
dels principals directors de 
teatre proletari del seu 
temps (Brecht, Meyerthold, 
Piscator, etc.). Vegeu tam- 
be Luca Brajnovic (1975). 
18. L'obra de J. Maitron 
(1983) ofereix irnplia 
informació sobre aquest 
tema. 
19. A banda dels autors 
més coneguts com Fourier, 
Owen o Cabet, en podríem 
citar d'altres que han pas- 
sat més desapercebuts perb 
que van fer la seva aporta- 
ció planificant un nou 
món basat en la comunitat 
de béns. Cal destacar 
Théodore Dézamy i el seu 
Code de la Communauté, de 
1842. Una altra obra im- 
portant que ara quasi pas- 
sa desapercebuda, és El 
Hurnanisferio de J. Dejacque 
(1927). Per a una visi6 
actualitzada del tema es 
pot consultar ((Reconside- 
ción del socialismo utópi- 
cou de Gareth Stedman 
Jones, a: R. Samuel (1984: 
199-209). Per la seva ban- 
da, Wolf Lepenies (1990: 
141. - 150) proposa una 
reflexió sobre les novel.les 
utbpiques de H. G. Wells 
corn a novel.les sociolbgi- 
ques. 
20. Una aportació sobre 
el :digam entre Stirner i la 
tradició educativa llibert&- 
ria, aixi com 1'6s que d'ell 
fan els moviments totalita- 
ris, l'alemany i l'italii, es 
pol consultar a Tina 
Tomassi ( 1988). Tomassi 
descriu també la influkncia 
de Stirner sobre els exis- 
tencialistes com Icierkegaard, 
Heidegger i Jaspers.London: 
Europa Publications. 
21. Sobre els corrents 
individualistes francesos, 
tarnbé anomenats il.lega- 
listes vegeu Jean Maitron 
(1983). 
22. La definició la propo- 
sa H. Ryner a El Autodidacta 
(s . ;~ .  i). A més vegeu Pedro 
Esteve (1 927). 
23. L'element com6 fou 
un individualisme que an2 
de!; del pacifisme proper a 
Gandhi fins als membres 
de la banda Bonnot, o 
aquells que reivindiquen la 
membria de Ravachol. 
Molts d'ells es reuniren a 
l'entorn del diari L'en 
Dehors dlÉmile Armand. 
24. Vegeu la meva tesi 
doctoral sobre L'univers cul- 
tural dels llibertaris catalans 
(Universitat de Barcelona, 
1995, inedit). 
25. Sennaciismo és un 
mot esperantista que hem 
tradui't com a anacionalisme 
per contraposar-10 a l'inter- 
nacionalisme. L'anacionalis- 
me propugna la desaparició 
de totes les nacions com a 
unitats sobiranes, la utilit- 
zació racional de prime- 
res matirries i de totes les 
Amb Iraparició i el desenvolupa- 
ment del socialisme científic, les 
propostes dels utopistes es veuran 
condemnades a expressions mino- 
ritiries. 
A més, lligats a la tradició stir- 
neriana,20 fem especial referkncia 
als anomenats popularment (cil-le- 
galistes francesos))21 i també als 
individualistes, els quals van in- 
fluir forca en els nostres entrevis- 
tats. Aquests militants revolucio- 
naris, seguidors dels utopistes 
clissics, es consideren com a l'ala 
més esquerrana de l'anarquisme. 
A partir de diferents grups i indi- 
vidualitats proposaran noves for- 
mes alternatives de vida en comú. 
D'altres proposaran l'atracament 
de bancs -anomenats per un  dels 
autors francesos: ((temples del 
robatori))-,22 la no-afiliació a sin- 
dicats o partits majoritaris, etc.23 
Hi ha diverses tendkncies indivi- 
dualistes: Armand, Libertad, Zo 
drAxa, Han Ryner, Lacaze- 
Duthiers, Devaldés, Eugen Lanti, 
Hem Day, o C h a m p i ~ n . ~ ~  Cada un 
dels autors esmentats escriuri 
obres amb temes que abracen 
l'antimilitarisme d'arrel pacifista, 
mktodes anticonceptius, la defensa 
de la poligínia i la poliindria sota 
conceptes diferenciats de cc comu- 
nitat amorosa)) o d' ((amor plural)), 
la recerca de formes d'organització 
internacional sota el concepte 
d'ana~ionalisme,~~ O la defensa dels 
apitrides i desertors de la Primera 
Guerra Mundial. Un altre dels 
temes importants per aquest 
corrent de pensament ser& l'apro- 
ximació a una llengua internacio- 
nal -i el seu Ús- que permeti 
entendre's sense necessitat d'in- 
tkrprets, i que hauria de ser u n  
pont d'unió entre les classes 
subalternes dels diferents estats. 
Així, aviat adopten per a les seves 
reunions i per a la correspondkn- 
cia internacional l'esperanto o 
l ' i d ~ . ~ ~  També veiem aparkixer els 
mktodes de gramitica racional o 
ortografia f~nkt ica .~ '  Una mostra 
de la pluralitat de tendkncies és la 
que es constata dins l'anarquisme 
francks, del qual els nostres prota- 
gonistes prendran exemple. 
Tot aixi, forma part del patri- 
moni cultural que apareix en les 
autobiografies i en els relats de 
vida que hem triat com objecte 
d ' e s t ~ d i . ~ ~  ES important veure com 
aquestes opcions impregnen i con- 
figuren una bona part del movi- 
ment anarquista catalh durant la 
dictadura de Primo de Rivera. Tal 
com afirmivem, en aquests anys 
l'acció associativa i sindical es veu 
condemnada a la clandestinitat, 
una clandestinitat agreujada per 
l'abskncia de bona part dels orien- 
tadors del moviment llibertari 
catali, ja que els militants sindica- 
listes més destacats han estat aba- 
tuts a trets al carrer durant l'kpo- 
ca de Martinez Anido, d'altres 
marxen a l'exili o resten amagats. 
En el decurs del treball mostrem 
algunes de les opcions vitals que 
prenen els nostres protagonistes, 
sobretot d'aquells que viuen part 
dels seus anys de militancia a 
Barcelona, ja que és el nexe comú 
en bona part de tots ells, tant dels 
catalans com d'aquells que emi- 
gren des de les seves terres d'ori- 
gen.29 També hem trobat referkn- 
cies a d'altres corrents no anar- 
quistes, com ara el georgisme, els 
corrents espiritistes30 i esotkrics, 
els místics d'origen cristih, o 
d'altres solucions alternatives, tant 
al capitalisme com al sistema de 
Grup Sol y Vida, excursió 
col~lectiva n les platges 
bcrrcelonines (1 928). 
vida tradicional, l'estudi dels 
quals, perb, no el fem aquí. 
Per tal d'apropar-se al coneixe- 
ment i enfrontar-se al capitalisme, 
els anarquistes espanyols formen 
uns grups socials forla originals, la 
dinimica dels quals s'encavalca 
entre el grup polític, la família 
nuclear i el grup vei'nal. Són grups 
petits, extraordiniriament solida- 
ris, tancats en ells mateixos per a 
l'acció política o sindical, a voltes 
2dhuc violenta, i alhora oberts a 
l'exterior per a la propaganda i la 
coordinació amb els altres grups 
gricies als seus principis federa- 
tius. Sorprkn la varietat i l'hetero- 
geneltat d'aquests grups anome- 
nats per ells mateixos ((grups 
d'afinitatn ja que els seus mem- 
bres s'hi integren per afinitat ide- 
olbgica i personal. Aquesta afinitat 
s'expressa a la perfecció als anys 
vint, en una Ppoca de clandestini- 
tat durant la qual els grups treba- 
llen d'amagat perb en la qual sig- 
nificativament creen i difonen 
petits brgans d'expressió i propa- 
ganda sota la facana de novel.les i 
de revistes naturistes, no específi- 
cament p o l í t i q ~ e s . ~ ~  La seva acció 
ve expressada clarament pel nom 
d'un dels grups: ((Brazo y cere- 
brou, és a dir, el brac que treballa 
i que executa l'acció, per6 també 
la consciPncia que el mou. Es 
podria arribar a fer u n  intent de 
quantificació dels grups catalans 
que apareixien a través de les pu- 
blicacions peribdiques, per6 la se- 
va disseminació geogrifica, la 
clandestinitat, el seu carActer efí- 
mer, i la diversitat d'acció fan 
impossible de resseguir el compor- 
tament de tots ells. La dispersió 
documental pel que fa a brgans de 
premsa, fullets, etc., ha estat tam- 
bé u n  impediment forca important 
en la reconstrucció de la vida dels 
grups, ja que els tiratges redui'ts i 
els diferents canvis en les trajectb- 
ries de les vides dels nostres prota- 
gonistes van motivar la quasi total 
desaparició de moltes fonts. 
La reflexió sobre aquesta histb- 
ria cultural dels obrers catalans i 
energies i 1'6s de l'esperan- 
to com a Única llengua de 
cultura. )) 
26. L'ido o esperanto refor- 
mat fou donat a contixer 
l'any 1907 per L. de Beau- 
front i L. Couturat, com a 
simplificació de l'esperan- 
to. 
27. Sobre el tema de la 
reforma ortogrhfica vegeu 
Tina Tomassi (1988), i per 
Salvoechea la petita nota 
biogrhfica a ERA80 (1977). 
Cal tenir en compte que 
aquests corrents d'utilitza- 
ció de les llengües planifi- 
cades i de l'ortografia fo- 
nttica no són oposats, sinó 
complementaris; en aquest 
sentit cal destacar la publi- 
cació de la revista bilingüe 
en esperanto i castellh 
Renovigo : Dulingva revolucia 
gazeto = Renobasion : Periodi- 
ko rebolusionario bilingue 
(Mexic D.F., 1937-1948). 
Una altra mostra de l'im- 
pacte que va suposar l'or- 
tografia fonttica la trobem 
en les membries de F. Si- 
mancas, de Madrid, el qual 
publica diverses obres 
autobiogrhfiques, entre les 
quals trobem I<arapálida 
(1984) escrit en aquesta 
forma ortogrhfica. 
28. Els casos personals, 
paradigmhtics i individuals, 
són fenbmens anecdbtics, 
si es vol, perb no alllats, al 
contrari, el que en desta- 
quem és la continui'tat i el 
valor de repetició en la ma- 
joria dels testimonis entre- 
vistats. 
29. En l'estudi dels di- 
versos casos, dels diversos 
grups afinitaris, mostrem 
aquesta opció diversificada 
de ccviuren l'ideal anarquis- 
ta, com a part d'un tronc 
com6 de pensament. La 
producció literhria, en for- 
ma d'autobiografies, novel- 
les, relats, etc., és el reflex 
de la forma de viure i 
d'entendre el món dels 
seus autors i que s'expres- 
sen com a mitjh didktic, 
de propaganda o com a 
L'estudi de les Ciencies Naturals així com 
altres matiries foren també instruments per 
aco~lseguir els objectius formatius i culturals 
de nzoltes associacions obreres de principis de 
segle a Catalunya. Fotografia: Escola 
Racionalista de Joan Roigé al barri de Sants 
(Barcelona) (c. 1929); entre els alumnes, el 
primer de I'esquerra, és Josep Peirats. 
exercici de reflexió sobre el 
propi esdevenir i el seu 
paper en la histbria gene- 
ral 
30. A 1'Estat espanyol no 
hi ha cap estudi sobre 
aquestes associacions espi- 
ritistes, animistes, para- 
psicolbgiques, etc., malgrat 
que en algunes entrevistes 
orals hem constatat la seva 
popularitat en el període 
de la Dictadura de Primo 
de Rivera. 
3 1 .  En el mateix sentit 
s'expressa E. P. Thompson 
(1989: 11, 3 1 3 )  sobre Angla- 
terra: ((La década de 1820 
parece extrañamente tran- 
quila, comparada con 10s 
años radicales que la pre- 
cedieron y 10s años cartis- 
tas que la siguieron: una 
I meseta de paz social ligera- 
mente próspera. Pero mu- 
l chos años después un ven- dedor ambulante de 
espanyols en la seva recerca del 
saber literari, científic i filosafic 
ens porta a evidenciar que es trac- 
ta de la construcció d'una cultura 
prbpia, com a defensa d'una socia- 
bilitat constantment amenacada i 
ofegada, i com a afirmació -en- 
front a uns condicionaments con- 
crets- de la llibertat per establir les 
formes de c o n ~ i v t n c i a . ~ ~  Aquestes 
formes de convivtnvia, necessi- 
ries per a construir i consolidar u n  
teixit social crític i dinimic, que- 
daran definitivament esquincades 
a la fi de la Guerra Civil. 
Vam estructurar la nostra tesi 
en dues parts. La primera incideix 
en la formació dels nostres prota- 
gonistes a partir de les seves lectu- 
res i dels comentaris col.lectius 
que en feien. Hem volgut veure 
com aquests aprenentatges els han 
influi't en el seu comportament 
durant el període estudiat. Així 
mateix, hem volgut comprendre 
les relacions, les similituds i les ori- 
ginalitats de la cultura que es va 
formant en relació amb els anar- 
quismes europeus, principalment 
el francts, el qual influiri notable- 
ment l'anarquisme catali, espe- 
cialment en les seves facetes indi- 
vidualistes. La segona part estudia, 
en canvi, la sociabilitat anarquista. 
Al llarg de tot el treball es parla a 
bastament dels anomenats grups 
d'afinitat, de la seva estructura i la 
seva dinimica, ben diversa en cada 
cas concret. A tall de mostra, a 
continuació s'estudien alguns 
casos específics, que són prou 
paradigmitics com per exemplifi- 
car el funcionament de la major 
part dels grups d'afinitat. El fet 
d'estudiar un  grup del barri Centre 
de lfHospitalet de Llobregat (((Las 
Novatos)) ), juntament amb dos 
grups més ({(Verdad)) i ((Afini- 
dad)) ), situats geogrificament 
entre els barris vei'ns de Collblanc- 
la Torrassa (1'Hospitalet) i de 
Sants-Hostafrancs (Barcelona), 
donen a aquest apartat una di- 
mensió d'estudi de cas local. 
Característica encara més reforga- 
da per les fonts utilitzades, que 
són, quasi exclusivament, les 
histbries de vida realitzades a al- 
guns dels seus membres. Fi- 
nalment, hem descrit dos grups 
ben diferents pels temperaments 
dels seus integrants: ~ L o s  Soli- 
d a r i ~ ~ ) )  i c(Nosotrosu. Aquest dar- 
rer apartat presenta unes caracte- 
rístiques diferenciades degut, 
bisicament, a 1'6s predominant de 
les fonts escrites versus les fonts 
orals. Aquí, el nostre interks ha 
estat no defugir de tractar l'apa- 
rent contradicció existent dins el 
moviment llibertari, que oscil.la 
entre l'antimilitarisme d'arrel qua- 
si mística i els grups armats. 
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